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HUBUNGAN FREKUENSI KUNJUNGAN KONSULTASI GIZI DAN DUKUNGAN
KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN DIET PADA PASIEN DIABETES
MELLITUS DI KLINIK CENTRAL FARMA BOYOLALI
Pendahuluan : Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit tidak
menular yang memiliki resiko tinggi. Tingginya jumlah penderita DM antara lain
disebabkan karena perubahan gaya hidup, tingkat pengetahuan yang rendah,
kesadaran yang kurang untuk melakukan deteksi dini penyakit diabetes melitus,
minimnya aktivitas fisik pengaturan pola makan dengan komposisi makan yang
terlalu banyak mengandung protein, lemak, gula, garam, dan sedikit
mengandung serat. Perencanaan makan sangatlah penting untuk membentuk
sikap, memperbaiki pola makan dan mendorong pasien DM untuk patuh
menjalankan diet DM dengan cara melakukan kunjungan konsultasi gizi dengan
ahli gizi. Disamping itu ada hubungan antara dukungan keluarga dengan
kepatuhan diet, meliputi ketepatan jumlah porsi makanan yang dikonsumsi
sesuai dengan energi pasien, ketepatan jadwal makan dan ketepatan jenis
makanan yang dikonsumsi.
Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan antara frekuensi kunjungan
konsultasi gizi dan dukungan keluarga terhadap kepatuhan menjalankan diet
pada pasien DM.
Metode penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
dengan meneliti hubungan antara frekuensi kunjungan konsultasi gizi dengan
kepatuhan diet dan kadar gula darah pasien. Metode penelitian ini menggunakan
metode penelitian Cross Sectional, dengan jumlah 43 sampel penelitian, diambil
secara Consecutive Sampling. Diambil dengan wawancara langsung dan
menggunakan kuisioner. Analisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti
menggunakan Korelasi Chi Square.
Hasil Penelitian : Frekuensi kunjungan konsultasigizi dalam kategori rajin dan
kepatuhan diet dalam kategori patuh, yaitu sebesar 65,85% dan frekuensi
kunjungan konsultasigizi dalam kategori tidak rajin dan kepatuhan diet dalam
kategori tidak patuh sebesar 24,39%. Dukungan keluarga kategori baik dan
kepatuhan diet kategori patuh sebesar 51,22%, dan pada dukungan keluarga
kategori kurang dan kepatuhan diet kategori tidak patuh sebesar 21,95%.
Kesimpulan : Ada hubungan yang berarti antara variabel kunjungan frekuensi
kunjungan konsultasi gizi dan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet.









THE RELATIONS OFFREQUENCY NUTRITIONAL CONSULTATION VISITS
AND FAMILY SUPPORT TO DIETARY COMPLIANCE IN DIABETES MELLITUS
PATIENTS IN KLINIK CENTRAL FARMA BOYOLALI
Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is one of the non-communicable diseases
that have high risk. The high number of DM sufferers, among others, due to
changes in lifestyle, low level of knowledge, lack of awareness to perform early
detection of diabetes mellitus, lack of physical activity of eating patterns with
eating composition that contains too much protein, fat, sugar, salt, and slightly
fiber. Meal planning is crucial to shape attitudes, improve dietary and encourage
DM patients to adhere to the DM dietary by conducting nutritional counseling with
nutritionists. Besides, there is a relationship between family support with diet
compliance, including the accuracy of the number of portions of food consumed
in accordance with the patient's energy, the accuracy of the meal schedule and
the accuracy of the type of food consumed.
Objective: To examine the relationship between nutritional consultation visits and
family support for adherence to dietary in DM patients.
Research Method: The research type used is descriptive research by examining
the relationship between frequency of giving nutrition consultation with dietary
compliance and patient's blood sugar level. This research method using Cross
Sectional research method, with the amount of 43 sample research, taken by
Consecutive Sampling. Taken with live interviews and using questionnaires.
Analysis of the relationship between the variables studied using Chi Square
Correlation.
Results:Frequency nutrition consultation visits in the category of diligent and
dietary compliance in obedient category, which amounted to 65,85% and the
frequency nutrition consultation visitsin the category is not diligent and dietary
compliance in the disobedient category by 24,39%. Family Support in a good
category and dietary compliancein obedient category of 51,22% and on the family
support of less category and  dietary compliance in the disobedient category by
21,95%.
Conclusion: There is a significant relationship between the variables of nutrition
consultation visits and family support with dietary adherence.
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